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Tentang
Dosen sebagai Tim Pelaksana Pratikum
Blok 1.1 (Daslr Profesionalisme Dokter )
Di bagian BPK
Semester Ganjil TA 201812019








a Surat Pengiriman nama - nama Dosen
Universitas Andalas'b Telah selesainya Pelaksanaan Pratikum
dari Ketua Bagian BPK Fakultas Kedokteran
pada Semester Ganiil TA 2018 / 2019 telah
. iliin'ffilll"rrrn kesiatan pratikum maka diperrukan menunjuk Dosen untuk kegiatan
tersebut
1 peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor 25 tahun 2012 
tentang
' Oigini."ti dan Tata Kerja Universitas Andalas;
2 peraturan trlenterian RIlIt, i"r"orogi dan Pendidikan Tinggi No.44Tahun 2015 
tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3 peraturan fonsif feOl[ieran tniJnesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter
lndonesia:
4 Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan K?99k':e1an;
5 peraturan Menteri p"noioitrn dan Kebudayian Rl nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
, H:[?J:]:tnil"13i''*,."t, reknorosi, dan pendidikan rinssi_Repubrik rndonesia nomor 50
tahun 2015 tentang'-P-;ndiiian, p"eruUanrn, Fe'O'U"t'-'iPetg"uan 
Tinggi Negeri' dan
Pendirian, Perubahln, Pencabutan lzin Perguruan Tinggi Swasta;
7 SK Rektor uniu.rril..'inorr"i Noino|. a?Jlrrun'u"""-t d-2o17 tanggal 09 Februari 20'17
tentang eengangt#n O"k';i'x'ltas Kedokteran Universitas Andalas:8 Surat pengesahan- orFa Universitas ;;;;i"; tahun 2018 nomor sP DIPA-
042.01 2.4009281201 8''
Memutuskan
: Mengangkat Dosen yang tersebut dalam lampiran lullt.Keputusan 
ini sebagai Tim
Pelaksana Pratikum OiA-p"x pada Semester Ganjil TA 2018 / 2019
: Dalam melaksanakan tugasnya pratikum o'"rtlngirng jawab kepada Dekan 
Fakultas
Kedokteran Universitas Andalas
: segata oiaya y"nitiLibri;;il., direrbitkannya surat Keputusan ini dibebankan 
kepada
Ori, DIPA'Fai<ultJs Kedokteran Universitas Andalas'
: surat Keputusan i"i ul"ri-J, ."i"x trnggar o]i"i"pr"n o"ng"n ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat f"x"iirr"n J"r"m p"nliiptun 
-ili 
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&i"s"p,Lrber 2018
J":,i::1"#,"i,f,Y#d. basian BpK pada Semester Ganjir rA 2018 
t2ole
fafuftas Kedokteran Universitas Andalas
-*;L P;;tr,rtan x Jumlah SKS TotalSKS
No. Nama f"iorPor Mhs x 0.0625 / iumlah
Do""l 
,, ,^- n n^ri i z 0,156 0,312
1 Or. ftarOisman, MHID Dr'PH (Med)
Dra Asterina, Ms
a
Dr. Arni Amir, MS
=Dr. DessY Arisanty, MUc
@i-i to x o.o625J-7-










q dr. Laila lsrona, MSc
En Y-r. utistini, M Med Ed
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